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摘 要 
I 
摘  要 
科教兴国是增强我国综合国力的重要战略，尤其是最近几年在我国经济发展
取得较明显成绩的前提下，国家不断的推进教育体制改革，每年国家对教育事业
的投入都大幅度增长。众所周知，高校的资产是保证教学秩序稳定和提高教学质
量的物质保障，因此必须把对高校资产管理放在重要的位置，防止国有资产流失
的同时也促进高校资产的合理利用。 
本文根据云南经济管理学院资产管理提供的统计分析业务的发展需求设计并
实现一个功能全面、灵活高效的云南经济管理学院资产管理统计分析系统。系统
采用 Microsoft Visual Studio.Net 开发平台，应用 ASP.NET 实现三层架构设计与开
发，数据库采用 Oracle11g 作为主要使用库，以 Microsoft SQL Server 2008 R2 作为
备用数据库，若 Oracle 数据库出现异常，数据访问层（DAL）无需人工干预自动
切换，完成基于原资产管理系统基础之上的二次数据挖掘，包括资产使用、维修、
报废、处置等统计分析功能。 
本文首先分析了现有云南经济管理学院资产管理系统的发展现状。其次，对
系统的开发采用的相关技术进行了介绍，包括 ASP.NET 三层架构。再次，论文对
系统进行了详细的功能需求分析，并且进行了系统的总体设计。最后，详细描述
了系统的分层设计、实现，展示了系统各功能模块的设计和实现情况，并进行了
系统测试的相关说明。 
本系统提供统计分析业务应用的软件需求，同时为其他高校资产管理统计分
析系统的设计和实现提供了参考。 
 
关键词：资产管理；三层架构；统计分析 
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Abstract 
I 
Abstract 
The strategy of rejuvenating the country through science and education is an im-
portant strategy to enhance China's comprehensive national strength, especially in the 
development of China's economy in recent years is a significant achievement under the 
premise, the state continues to promote the reform of the education system, the annual 
national investment on education are substantial growth. It is well known that the assets 
of colleges and universities are to guarantee the stability of the teaching order and im-
prove the material guarantee for the teaching quality. Therefore, it is necessary to the 
assets management of colleges and universities put in an important position to prevent 
the loss of state assets and promote the rational use of assets in Colleges and universi-
ties. 
This dissertation mainly according to the Yunnan College of economics and man-
agement, asset management to provide statistical analysis of the business needs of the 
development of the design and implementation of a comprehensive, flexible and effi-
cient Yunnan College of economics and management, asset management statistics 
analysis system. System uses Microsoft Visual Studio. Net development platform, ASP . 
Net application realization of three layer architecture design and development, database 
using Oracle11g as the main library, to Microsoft SQL Server 2008 R2 as a standby da-
tabase, if any abnormal Oracle database, data access layer (DAL) without artificial in-
tervention automatic switching, based on the original asset management system based 
on secondary data mining, including asset use, maintenance, and retirement, disposal of 
statistical analysis functions. 
This dissertation firstly analyzes the current situation of the development of the 
asset management system of Yunnan Institute of economic management. Secondly, the 
development of the system is introduced, including the ASP.NET three layer architec-
ture. Again, this dissertation analyzes the detailed functional requirements of the system, 
and has carried on the overall design of the system. Finally, a detailed description of the 
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Abstract 
II 
system hierarchical design, implementation, showing the each function module of the 
system design and realization, and has carried on the description of a test system. 
This dissertation fulfils the Yunnan College of economics and management, asset 
management provides a statistical analysis of the business application software re-
quirements, and other assets management of colleges and universities statistical analy-
sis provides a reference of the design and implementation of the system. 
 
Key Words: Asset Management; Three-tier Architecture; Decision Service 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
2014 年经国家教育部批准升格为应用型普通本科院校。经过 20 多年的发展，
学院总投资超过 20 亿资产，面对如此投资巨大的资产，学院董事会及领导十分
关心现有资产使用、维修等情况，以至于更好的辅助领导决策服务。 
目前，学院使用本土企业自主研发的 C/S 资产管理软件，主要功能包括：资
产类别管理，资产入库管理、资产使用管理、资产维修管理、资产报废管理及资
产处置管理等功能，数据库软件使用 Microsoft Sql Server2000。 
通过，对学院使用中的资产管理系统功能、数据结构及数据的分析，进行二
次的数据挖掘及统计，实现现有资产数量、分布情况、使用情况、维修情况、报
废情况、处置情况等信息进行统计、分析，并针对闲置资产、已超使用年限资产
的统计，更好的辅助领导决策，维修、报废等增减资产。因此本文将结合云南经
济管理学院资产管理统计分析系统的需求，基于高效 Microsoft Visual 
Studio.NET 集成平台中的 ASP.NET（C#）三层结构开发云南经济管理学院资产
管理统计分析系统，以满足云南经济管理学院资产管理提供统计分析报表业务
需求，以此作为其它高校资产管理提供统计分析系统的设计参考。 
1.2 国内外研究现状 
高校的资产配置可以分为两类：一类是外部配置的特殊模式。比如公共服
务体系、学科建设体系、实验室建设体系、专业评估体系以及特殊工程体系，
它们能提高高校的基本办学条件，一次性投资较多，收购资产价值较高。另一
类是模式配置，指的是学校内部的结构，包括特殊结构和基本结构。特殊结构
模式配置主要根据教学、服务以及科研的要求，与年度预算相结合。基本结构
配置模式指的是学校的管理、教学、办公设备以及其他资产如何进行配置。资
产的管理体系包括完善的资产制度，统一的资产管理机构，积极的监督措施和
执行手段，以及先进的科学技术手段等，这些要素相辅相成，不可或缺。事实
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上，高校资产管理部门，往往重政策，轻执行，同时由于缺少技术支撑手段，
管理粗放，使用效益及管理能效偏低[1]。 
当前，高校资产管理存在以下几点问题： 
1. 管理制度不健全。 
2. 资产利用率较低。 
3. 资产流失严重。 
4. 管理机构不完善。 
5. 工作人员业务素质较低。 
1.3 论文主要研究内容 
本文结合云南经济管理学院资产管理统计分析系统的统计、设计与实现，集
中论述系统主要研究内容，包括以下几方面。 
1. 分析当前云南经济管理学院资产管理业务现状，对云南经济管理学院对
资产管理统计分析系统需求进行分析。 
2. 根据功能模块，以确定设计目标和系统的原理，进行了由三层结构
ASP.NET 架构设计系统在系统数据库的设计和安全性的设计 
3. 基于.NET 平台，实现系统各个模块，测试验证系统各功能模块功能运行
正常。 
通过系统的需求分析和设计，本系统采用 Microsoft Visual Studio.Net 作为系
统的开发平台、运用 ASP.NET 三层技术实现系统的具体应用。 
1.4 论文结构安排 
论文结构如下： 
第一章绪论。阐述背景和意义、国内外状况及研究目标及主要研究内容。 
第二章系统需求分析。描述云南经济管理学院资产管理统计分析系统进行需
求分析。 
第三章系统总体设计。描述云南经济管理学院资产管理统计分析系统进行总
体设计。 
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第四章系统详细设计与实现。描述云南经济管理学院资产管理统计分析系统
具体模块的详细设计与实现 
第五章系统测试。首先描述测试的方法，然后介绍系统的测试过程和结果。 
第六章总结与展望。对设计和实现的云南经济管理学院资产管理统计分析系
统进行总结，以及对其未来发展方向进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章根据云南经济管理学院资产管理现状，针对云南经济管理学院资产管理
部门所需统计分析系统的需求进行调研，对系统进行概要描述、功能描述及系统
统计分析报表所需的需求进行了详细的说明。 
2.1 原系统应用现状分析 
目前，学院使用本土企业自主研发的C/S资产管理软件，主要功能包括：资
产类别管理，资产入库管理、资产使用管理、资产维修管理、资产报废管理及资
产处置管理等功能，数据库软件使用Microsoft sql Server2000。 
通过，对学院使用中的资产管理系统功能、数据结构及数据的分析，进行二
次的数据挖掘及统计，实现现有资产数量、分布情况、使用情况、维修情况、报
废情况、处置情况等信息进行统计、分析，并针对闲置资产、已超使用年限资产
的统计，更好的辅助领导决策，维修、报废等增减资产。 
2.2 系统业务需求 
构建一套基于原有云南经济管理学院的资产管理的统计分析系统，不仅有利
于资产管理部门掌握现有资产的使用、处置、报废等情况，同时，也将支持上层
领导决策。 
根据云南经济管理学院资产管理部门业务需求，学院资产管理部门每月所
需在原资产管理系统数据的基础上，根据原系统导出的数据，手工完成各类统
计报表，具体业务描述如下： 
1. 按月导出学院原资产管理系统中的资产数据主要包括资产的使用、维
修、报废、处置等明细数据，手工按月进行统计资产数量、金额、使用中的资
产数、金额、申请维修、报废及处置资产数量及金额，并且计算本月及上月同
比增幅及增幅率情况。 
2. 按月导出原资产管理系统中的使用资产数据，手工按月、资产类别统计
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